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∞ が最適であるためには，t 期以後の各期 t′＞t
から残りの消費計画｛Cτ｝τ＝t
∞ が残りの時間視野（t′，t′１，t′２，……）にまたがる期待効用を最大化




















＝max Et［U（Ct）］βmax Et１＊［Ut１＊ ］
＝max Et［U（Ct）βV（Dt，It）］
＝max U（Ct）βEt［V（Dt，It）］ （４５）






















βEmax｛ V r（Dt，R（Dt），It，ξt１），V d（Dt，R（Dt），It，ξt１）｝（４７）
で表わされる。このとき，













































































































































































































































































































































































































































がしたがう１０）。したがって，大きな r に対し，E［Πj］は負となり得る。また，大きな Djに対しても
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